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    ABSTRAK 
 
Miles dan Snow (1978, dalam Habbe dan Hartono, 2001) 
mengklasifikasikan strategi perusahaan ke dalam empat tipologi, 
yaitu prospector, analyzer, defender, dan reactor dimana prospector 
dan defender berada pada titik ekstrim yang berbeda. Return saham 
sebagai tujuan investor akan berbeda untuk perusahaan prospector 
dan defender dikarenakan cara beroperasi kedua perusahaan tersebut 
yang saling bertolak belakang. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh laba, arus kas, dan economic value added terhadap 
return saham sebagai indikator bagi investor dalam memprediksi 
return  saham pada perusahaan prospector dan defender. Studi 
empiris ini menggunakan data laporan keuangan konsolidasi dan 
informasi dari Indonesian Capital Market Directory untuk seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Pengelompokan perusahaan dalam prospector dan defender 
menggunakan common factor analysis sesuai dengan penelitian 
terdahulu. Laba, arus kas, dan EVA diukur dengan rata-rata 
tertimbang saham biasa yang beredar (weighted average of ordinary 
shares outstanding).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 
arus kas operasi saja yang memiliki pengaruh terhadap return saham 
pada perusahaan prospector. Sedangkan pada perusahaan defender, 
semua variabel tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Hal 
ini menunjukkan masih banyak variabel lain yang dapat 
mempengaruhi return saham. Selain itu penelitian ini menunjukkan 
bahwa penggunaan strategi prospector  dan defender mempengaruhi 
variabel-variabel apa yang dapat dijadikan indikator utama dalam 
memprediksi return saham. 
 
Kata kunci: prospector, defender, return saham, laba, arus kas, 
economic value added. 
 xiv 
 
ABSTRACT 
 
      Miles and Snow (1978, in Habbe and Hartono, 2001) classify 
corporate strategy into four typologies: prospector, defender, 
analyzer, and a reactor where prospector and defender was at its 
extreme. Return the stock as a aims the investor will be different for 
the company due the defender and prospector how to operate the two 
companies mutually contradictory. This research aims to test the 
influence of earnings, cash flow, and economic value added of return 
stocks as an indicator for investors to predict the return on the 
company’s stock prospector and defender. This empirical study using 
consolidated financial report data and information from the 
Indonesian Capital Market Directory for all manufacturing 
companies listed on the Indonesian stock exchange. A grouping of 
companies in the prospector and defender using common factor 
analysis in accordance with previous research. Earnings, cash flow, 
and EVA is measured by the weighted average of ordinary shares 
outstanding. The results showed that only the operating cash flow 
has the effect on the return on the company’ stock prospector. While 
in the company of a defender, all variables have no effect on the 
return of shares. This shows there are still many other variables that 
can affect the return of shares. In addition the research indicates 
that the use of the strategy of the prospector and defender 
influencing variables can be the main indicator in predicting the 
return of shares.  
 
Key words: company of prospector, company of defender, stock 
return, earnings, cash flow, economic value added. 
